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SPLITSKI BAROKNI SLIKAR SEBASTIJAN DEVITA 
KRUNO PRIJATELJ 
Nedavno je u crkvi sv. Domenika u Splitu restaurirana pala 
koja .prikazuje »Cudo sv. Vinka Fererskoga«. Restaurator konzerva-
t;orskog zavoda za Dalmaciju F. Dobl'ošević učinio je opet čitljivim 
to platno koje je bilo potamnjelo od vremena i prašine. Taj mi je 
zahvat . dao povoda, da se pozabavim atr.i!butivnim problemom te 
velike i prilično kvalitetne barokne slike. 
Na \Platnu je priikaJZan kao centralna i dominantna osovina lik 
sv. Vinka Ferer<skog u domill'l'ik.anskoj odjeći na postamentu baroilmi:h 
oblika kako desnom rukom blag.os·ivlja, a u lijevoj drži ,raspelo. Sve-
tac ima raširena kr.ila, a plameni jezik mu Jebdi nad glavom. Podno 
sveca je na lijev;oj strani ,poklekla mlada žena lijepih crta lica, duge 
plave kose, u plavoj haljini sa bogato nabranim rukavom preko koje 
je !Prebacila tamni crvenosmeđi plašt. Ona drži u krilu g•o•lo bolesno 
dijete potamnjele puti ko:je pruža prema svecu. Sa lijeve je strane 
u prvom .planu poklekli muskarac duge crne kose i crnih brkorva sa 
žutosmeđim plaštem ispod koga proviruju crveni rukarvi, a kroji 
skrušeno kleči skl·opljenih ruku. Iza nj ega je drugi ženski lik u pla-
voj ·odjeći sa bijelom pregačom, u punom pokretu, raširenih iruku u 
stavu molitve. U pwadini se nazire arhitektura, ko!jom d·ominira 
donji diro veliik·CIJ stUipa na p.o•stamentu, iza koga G2 vildi dio balkona 
IS:a stupićima. l~tp:::d luka, ,sasma prema desnom rubu slike, nazire se 
malena gJav.a bradat.og s•tarca, k·~ji se nelogično uklapa u cjelinu i 
omogućava pretpostavku, da je pala bila sužavan.a. Oko svečeve 
glave lete na žućkastoj pozadini anđeoske glavice sa ljubičastim , 
plavim i bijelim krilima. 
Na post.amentu ispod sveca je grb s lavom (?) preko koga je 
/POprečna traka sa zvijezdicom u baroknom okviru. Od ·poznatih 
dalmatinskih gr.bova taj grb, uokviren u okvir baroknih kartuša, 
ima sličnmti s g r bovima obitelji Ivančić, Zula1Jti i , naročito, R.o,ssig-
noli-Slavić, ali se i oQd svakoga od ovlh pomalo razlikuje. 
Splitska je pala sv. Vinka pro~ječan rad venecijanske škole sre-
dine druge .polovice XVIII st. Njen autor oQčito pozn.a slikarstve 
Gianbattiste Tiepola (1696-1770) i nj egovih najznc:čajnijih sljed-
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benika sina mu Giandomenica (1727-1804), te Francesca Zugna 
(1709-1760) i Francesca Fontebassa (1709-1787), ali nemam utisak, 
da je bio njihOIV direktni đak, već da se odgojio u njiihOIVoj sjeni 
ili u njihO'Voj klimi u kojoj manjoj slikarskoj >>botteghi« na laguna-
ma nakon sredine Settecenta. On je osjeti.o novu koncepciju SIVijetla, 
zraka i atmoslfere, ali neke zanatske nespretnosti (labavo držanje 
sveca na postamentu, usiljeno skraćenje žene podignutih ruku i 
drugi detalji koji iPokaz.uju nedostatke u persp~t1vi) odaju nam 
da nije rbio sposoban hvata•ti se u koštac s velikim iluzionističkim 
ik:oin[JOZicijama. Njegova svijetla kolori.sti-čka .gama poojeiduje neke 
finese u deta~jima što se oGjeća kod majstorsbh rj€6enja haljine 
žene sa bolesnim djetetom u rukama, na kojoj su vrlo fino nijansi-
rani plavi tonO'Vi na mekoj materiji tkanine, kao i kod olbrade žuto-
smeđeg plašta sa skoro zlatnim prizvucima kod pokleklog muškarca. 
Izvanredno izražajna lica žene i muškaraca u prvom planu odaju 
smisao za portret i po svoj su prilici sli-kane po živom modelu za raz-
liku od hladnog i slaidunjavog lika sveca i priliimo usiljenog lica žene 
koja se moli. Kao cjelina pla-bno djeluje, usprl.kos svojim nedostacima, 
kao zanimljivi rad osrednjeg slikara mletačke škole kasnog Settecen-
ta koji nije bio ni bez talenta ni bez nekih kvahteta. 
Tragadući za autorom te zanimljive pale našao sam u literaturi 
na podart:ak u Bulić-Jehć-Ruta:rovom vodiču Splita iz godine 1894. 
da lbi sl.i'ka bila djelo nekog »Vido tSpalatino«,1) kao i na rulkopisni 
podata:k D. S. Karmn.an.a u 1nj·egJOV'i!m ii"UJkopis'l]lim bilješkama u Mu-
zeju grada S.plita, koje mi je Jjulbazno porudio direktor D. Kečke­
met, da lbi taj >>Vido« mogao biti :i'sta 'ličnost sa slikarom Devita iz 
Splita, o kome sam opet kod Karamana i na drugim mjestima prona-
!'lao ~pri!li~n ibro j podart:aka, od kojih je najvažniji, da je taj skoro [pOt-
tp uno zaboravljeni dalmatinski umjetnik signirao goldine 1770. jednu 
oltar.sku palu u Rovigu. Moj nedavni posjet Rovigu i proučavanje 
lte pa'le potvrdilo je prebpOGtavku, da bi autor splitJske slike bio isti 
umjetnik koji je naslikao palu u orkvi m. Ante Opata u Rovigu i 
koji se na njoj potpis.ao: SEBASTIANO DEVITA DALMATA. Kako 
splitska i roviška pala daju već odoov10ljnu okosnicu za .rekonstrukciju 
ove ·zaboravljene ličnosti iz našega baroka, koja zaslužuje revalori.:. 
!Zaciju i svoje mjesto u našoj historiji umjetnooti, to ćemo pokušati 
Jrekonstruirati Devitinu b~ografLju j njegovo umjetničko djelo u 
rželji da taj slikar doibije svoj položaj u inače siroma,šnim zlbivanjima 
'dalmaticr11Sikog tSettecen ta. 
Splitski slikar Sebastijan Devita (De Vita) rođen je u Splitu 
20. III 1740. kao sin P et ra Devita i Matije -wđene Krstulo'Vić. Kršten 
je u krstionici sv. Ivana 27. istoga mjeseca i dobio imena Sebastija![l 
Joakim Josip. Kumovi na krštenju su bili splitski plemići Lovro 
1 ) Jelić - Bulić - Rutar, Guida di Spalato e Salona, Zadar 1894, str. 207. 
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Grisogono i Elizabeta Capogrosso, što svjedoči o ugledu porodice u 
g radu. 2) 
Tragajući za članovima obitelji Devita u splitskim matičnim 
knjigama u Historijskom arhivu u Splitu našao sam slijedeće poda-
t ke : Djed se slikarov zvao Sebastijan. Kako ga nema u maticama 
rođenih, po svod prilici je bio došljak, a budući da su mu na vjen-
čanju u Splitu godine 1705. sa Splićankom Lukrom Kristofoli bili 
prisutni >>Governatorr dell' Armi<<, »Govern.ator del Contado a Sign« 
i druge vojne ličnosti, može se pretpostaviti, da je po svoj prilici 
bio mletački vojni funkcioner koji se u Splitu nastanio i oženio, 
premda se u Srpliru i u lšiJbooilku srpomitr1jre ru XV oldn.OtSI!lo XVII st. , a 
po podacima D. S. Karamana, prezime De Vitis.3) rSebastijan je imao 
dva siina: IPiwoga koji se :ZJVao Petar, rođenog 1707, a koji je vjerojatno 
umro kao dijete,4) te drugoga Petra, slikareva oca, rođenog 171>2.5) 
Sebastijan i žena mu Lulill'e umrli su godine 1724. i pokopani su u 
splitskoj crkvi :sv. Dominika.6) 
Slikarev otac Petar oženio se 1737. s Matijom Krstulović7) i i!Ste 
je godine dao podići obiteljsku gmbnicu na Poljudu. Ploča s natpii-
ISQill DI :FIETRJO DE VITA E SUOI E'REDI 1734. propala je, ali 
~e o njoj zm.a i:z spomenutih Karamanovih bi'lježaka . . Imao je rčetvero 
:djece: Lukreciju r(1738-1815) 8) , slikam Sebastijana na koga ćemo se 
navratiti., Ivana Krstitelja {rođ. 1742.),9) koji je po svoj prilici ka-
snije postao domenikanac, jer isti Karaman navodi, da je u jednom 
pismu prior zadarskog domeni.kanskog samostana saopćio jednom 
domenikancu samostana sv. Ivana i Pavla u Veneciji godine 1788. 
smrt O. Vinka Devite Splićanina, koji bi od~ovarao po godinama, 
te Lovru {1743-1745).10) Petar Devita kome se iz dokumenata ne 
može razaznati zvanje, umro je 1745.11) 
Slikar se :spomirnje ponovo tek kao 28-:godišnji mladić. Godine 
1768-1774. on je član slikarske bratovštine (>>Fraglia pittorica«) u 
Veneciji, iz čega se moee zakljUIČiti, da je tamo učio slikarstvo, 
o čemu nam daje najbolju potvrdu sti!Lska analiza njegoviih rad.ova.l2) 
U tome razclJoiblju .svog mletačkog boravka Devita potpisuje SIP0"-
menutu palu u Rovigu .s jasno čitljivom signatu['om : SEEABTIANUtS 
DEV1ITA DALMAT,A F. A. 1770. 
2) Matice rođenih (MR), Split, Historijski arhiv, X, 262. Prezime umjet-
nika se i u izvorima i u literaturi navodi Devi ta i · De Vita. 
3) Matice vjenčanih (MV), Split, Historijski arhiv, IV, 15. 
4 ) MR VIII, 214. 
5 ) MR, VIII, 125. 
6) Matice umrlih (MU), SpM, Historijski arhiv, IV; 140, MU, 1V, 139. 
7) MV, V, 93 r. 
8 ) MR, X , 231 , MU, VII, 63. 
9) MR, XI, 6. 
10) MR, XI, 26, MU, IX, ll r . 
11 ) MU, V, 90. 
12) T . Pignatti, La fraglia dei pittori di Venezia, Bollettino dei Musei 
civici veneziani X , 3, Venezia 1965, str. 25. 
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Slikar se rpovratio u Split, gdje ga se susreće g()ldine 1777. kada 
mu umire jerdnogodi!šnja krćerk.a Barbara. Kako nema u maticama 
vjenčan;ih spomena o njegovom vjenčanju, to se slikar .po svoj prilici 
vjenčao u Veneciji za v.rijeme šlkoil.ovanj<J. u tome g1ratdu. God:me 178·J. 
ga nailaz.imo u Z2.dru. 13) 
N. TommaGeo SIPominje još godine 1845. kako je u dvorcu Cataio 
kod Padove vidio cfresku Poklorna murdTaca, na kojoj je i signa-
tura JOSEPH DE VITA DALMATA FECIT 1782. Na tu fresku i na 
pl\Ciblem im€n.a njenog autora ćemo se također jpovratiti u tolku 
ove studije. 14) 
P.ort.a:kinut tim T,omm.aseorvim ,pord.altkorm o frr€1Sikri u Cataju G. FErr-
rarri Cu:pirllli je grordinu rda1111a ka'Sn"ije obj·eQod:anio sone't o Sebastijanu 
Deviti, koji Je rbio Sjpjev,an kardia je maš rSlikarr lbio izJ1o0io u Ve!111ecijri n:a 
tr,gru sv. Ma·rk.a na dan Uz.aš.alšća s~iku »Sv. Obitelj« i koji rgla!si: >>Perr 
gli univer<sali encomii T'iporrtati rdaa :sirgn. Sebarstian De-vitra da SipaiL~to, 
nel gi•orno della Santi.ssima Ascensiorne, in cui espose sull.a regia 
tpia,zza di rs. Marco il quardl'O da lui d:pinto, rappresentante l.a s.agra 
Famigli.a. 
Sonetto 
dedicato al merito sublime di Sua Eccellenza Nabil Vamo Daniel Barbaro, 
Senatore amplissimo, e protettore esimio del valente pittore 
Padre de'Numi, all'aura lar primiera 
Deh chiama Zeusi, Apelle e Raffaello 
Chiama Tiziana, e la piu dotta schiera 
Di quanti usaro mai tela e pennello. 
A questa di virtu cittade altera 
Ratto scendendo in un gentil drappello, 
V eggan ritrar della su perna sfera 
L'alta Regina e l'immortale Agnello 
Il mio De-vita - umile io dissi al trono 
Dell'olimpico Rege; ed egli: oh folle! 
A che, soggiunse i tenebrosi avelli 
Di quell'anime aprir? Illustre .mono 
Sebastian farse all'etra non estolle 
Al paro dei Tizian i e degli Ape lli? 
In segno d'umilissimo ossequio 
D. F. B. 15) 
Iz ov·og 'k~ćencg baroknog rson·eta doznaje se, da je slik.aT bio 
pod zaštitom mletačk,og plemića Daniela Barbara, da je naslikao 
iiednu »Sv. Obitelj« i da je živio nakon 1797., jer se trg sv. Marka 
naziva »Regia piazza« iz ·Čega je jasno, da je sonet na.pis.aiD. nakon 
propasti mletačke republike. 
13) MU, (dj·ece), IX, 75. A. de Benvenuti, Storia di Zara dal 1409 al 1797 
Milano 1944, str. 267 (po podatku zadarskog Anonima iz 1782). 
14) N . Tommaseo, Del pittor Vita e di alcuni .altri interessi Dalmati - Al 
Sig. Dottore Paolo Bioni, La Dalmazia, I, br. 33, Zadar 1845. 
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Literatura o Deviti je vrLo .škrta. Prva su dva pril>Oga već citirani 
čLanci Tommasea iz 1845. i G. Fei'raJri Cupillija i:z 1:846. u »La Dailma-
zia••, u prvome od kojih Tommaseo spominje :kako je u dvorcu 
Catajo kod Padove vidio spomenutu fresku sa potpis>Om Dalmatinca 
Josipa De Vita, na koju ga je upow:r:io neki sta:ri Dalmatinac u s1~bi 
vLasnika dvorca obitelji Obizzi, a k>Od:i je još govorio hrvatskim 
jezikom. Tommasoo tu apelira , da se prouči taj nepoznati umjetnik. 
Pnihvaćajući taj poziv, Fer:rari Cupilli pubhci:ra članak i objeloda-
njuje dti:rani sonet o slikaru, smatrajući, da su Josip Devita iz 
Tommaseova čLanka i Sebastijan Devi ta kome je posvećen sonet dva 
različita lica. · 
š. Ljubi·ć u svom Rječn~ku iznosi podatke iz Tormna.soova i 
Ferr.arideva članka i spominje dv~jiou De V:ita: Josipa autora freske 
u Cataju i Sebastijana kome je bLo posvećen sonet.l6) 
I. Kukuljević najavljuje u Slovniku pod sloVlom D, da će Seba-
stijana i Josipa De Vita obraditi pod slovom V (Vita) , ali Slovnik 
nije dopro do toga .slovaY) 
Kako smo prije ,spomenuli Buhć-Jelić-Rutarov v·odič Splita i 
okolice navodi u splitskoj crkvi sv. D<)menika palu sv. Vinka ka·o 
~>inferiore alle precedenti« (misli na ranije opisane slike iste crkve) 
te kaže, da >>Va attribui·ta a un certo Vido Spalatino del seoo1o 
soorso«. 
D. S. Kar.aman u rukopisnim bilješkama za svo:j namjeravani 
rječnilk naših u:m'joettnilka, a !koje se čuv:a:ju u Muzeju grada S:plit~a, 
s akupio je veći lbrod podataka o Deviti. On tu navodi cSpomenute 
podatke Tommasea i Ferrar,i Cupillija, podatke o jednom De Viti,su 
šibenskom svećeniku u zavodu ·sv. Jerolima u Rimu iz 1497. i drugo-
me De Vitisu kanoniku u Splitu 1602., citira tekst nad;gr:Oibne ploče 
slikareva oca u Poljudu, te .iznosi podatke o domenikancu Deviti 
vjerovatnom slikarevom bratu. U vezi umjetničkog rada Devi,te on 
tu :spominj.e, da se s!J.:i!k1a-r·e1V a:uborporitil'et čuva u Ga:lerria de,g1li UHizi u 
Firenci. Nažalost, na naš upi1, uprava ,te Galer;ije nam je poslala 12. 
IV 1966. svoj dopis, u kome nas je obavijestila, da ta slika u toj 
Galeriji ne postoji . Na kraju, Karaman spominje sliku sv. Vinka 
u domenikanskoj crkvi, navodeći na jednom mjestu, da se ta pala 
>>pripisuje :njekomu Vidu (De Vita) Spl:ićaninu iz 18 vieka<<, a na 
drugome, da tradicija veli, da bi neki De V~ta Splićanin bio naslikao 
tu sliku. 
O. V()ln Kutschera-Wo'horski unosi Sebastijana Devita u Tlhieme-
Bedkerov Lexiik·on. On ne zrna za sVJe !podatke o Devi:ti u Da:ilmadji, 
već samo za spomenutu signiranu Devitinu palu u Rovigu iz g. 1770., 
15) G. F. C. (Ferrari Cupilli), I pittori De Vita, La Dalmazia, II, br. 4, 
Zadar 1846. 
16) S. Ljubić, Dizionari.o biografico degli uomini illustri della Dalmazia, 
Beč 1856, str. 106. 
17) I. Kukuljević, Slovnik umjetnikah jugoslavenskih, Zagreb 1858, str. 63. 
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koju su spominjali i spominJU svi autori vodiča grada Roviga od 
F. Bartolja iz g. 1793. do C. Semenzata iz g. 1966.18) 
A. Dudan oitira Ljubićeve podatke i spominje, da je mocžda 
jedan od dva slika.ra toga prezimena autor paJe u sphtskoj crkvi 
sv. Domenika.19) 
Nak()[l toga je naš slikar zaboravljen, ako izuzmemo, da je naša 
Enciklopedija likovnih umjetnosti, ne •znajući za čitavu domaću 
literaturu o Deviti ;Umjela u svoj popis našega slikara, ali jedino 
kao autora pale u Rovigu.20) 
U crkvi sv. Antuna Opata u Rovigu, poznatijoj pod imenom 
sv. Domenika ,nalazi se velika oltarska pala sa grupom domeni-
kanskih svetaca. Na gornjem dijelu dominira slikom sv. Domeruik, 
a na donjem su grupirani brojni domenikanski sveci ili sveci koji 
su !imali kod domenikanaoa :posEibni krut. To su Magdalena, Katarina 
Meksandirijslm, KataTi:n.a Sijenska., kg:n.eza iz Mon'1JepuQciana, Kata-
rina Ricci, Ruža Limska, Toma Akvinski, Vinko Feren>ki, Peta:r 
Mučenik, Jacint, Ludorv~k Bertrando, Antonin nadbiskup Firence, 
Pio V papa i Jakov Salominije. Ta velika skupina od 14 svetačkilh 
likova, od kojih je svaki prikazan sa svojim atributima, prilično je 
ne-spretno ukomporurana. Većina je likova prikazana u patetičnim 
baroknim pozama, s ekstabčnim iizražajima lioa, u stavu imploracije 
oko osnivača dominikanskog reda. Dok su neki sveci dani .sa prilično 
nevješto izvedenim skraćenjima, da ibi se nagJasio pokret i ekstaza, 
drugi su mnogo uspjeliji, smireniji, jednostavniji. Nije bilo ni lako 
'rješiti tako težak zadatak, da se na prostoru pale grupira toliko 
figura u jednoj jedinstvenoj ko:rn,pozici()[loj zamisli. 
Koloristički na slici, nedavno restauriranoj, dominiraju 
crno~'bijeli kontrast dominikanske odjeće većine prikazanilh 
figura i po neki ružičasti ili crveni akcent odjeće, na primjer Kata-
rine Aleksandl'ij.ske, ili mocete, stole i kape domenilmnskog pape 
Pia V. Pozadinom sa oblacima, na kojima lete nemirni anđelCići, 
dominiraju sivkasti ,ružičasti i žućkasti tonovi. Ova slika, .koja je 
po Bartoliju ibila naručena od te crkve u času kada je to svetište, 
nakon što je ibilo napušteno od domenikanaca, bilo god. 1770. 
preuzeto od domin:ikail1Sk.ih ttrećocetkinja, ima očitih an.alo,gija sa 
opisanom splitskom palom sv. Vinka Fererskaga. Te su sličnosti 
vidljive ne samo u općim tipoJoškim, kol()[["istličk~m i crtačim deta-
ljima, već i u nizu izvanredno sličnih pojednosti. Dovoljno je iznijeti 
uporedbu istoga lika Vinka Fererskog na ()bje sJ.ike, pa likove letećih 
1
• ) O. von Kutschera - Woborski. Devita Sebastiano, Thieme-Becker, 
Ki.instlerlexikon IX, Leipzig 1913, str. 189; F. Bartoli, Le Pitture Seul-
ture ed Architetture della citta di Rovigo, Venezia 1793, str. 21, 275; 
C. Semenzato, Guida di Rovigo, Venezia 1966, str. 166. 
19) A. Dudan. La Dalmazia nell'arte italiana, Milano 1922, II, str. 386-
-387. 
20) Enciklopedija likovnih umjetnosti 2, Zagreb 1962, str. 42. 
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anđelčića, te niz >>morellijansk·ih« detalja. Nije potrebno naglasiti, 
da i ova slika jasno odaje elemente mletačkog kasnog Settecenta 
u sjeni Tiepola. Naravno, da je kod splitske •pa.le slika.r imao mnogo 
lakši kompozicioni zadatak, pa ga je mogao i lakše r·iješiti. 
Pale u Rovigu i Splitu, neosporna djela istoga autora, predstav-
ljaju nam jasno, prema tome, slikarstvo splitskog .slikara Sebastijana 
Devite - njegove mogućnosti, njeg.:we stilske okvire, njegove lične 
crte, njegove domete i njegove slabosti. 
Kao što .prije naveli ,N. Tommaseo je god. 1845 zabilježio da 
mu je, prilikom posjeta dvorca Cataio blizu Padove, :bila pokazana 
freska »PokLonstvo lrraljeva«, ispod koje se nalazila s·ignatura Jo-
sepha De Vita i godina 1782. Na temelju toga su Ferrari Cupilli, a 
po njemu Ljubić i Kukuljevi,ć, zaključili, da su postojala dva slikara 
iz obitelji Devita tj. Sebastija111 i Josilp. 
Prema saopćenju ,pl'of. Camilla Semenzato iz Padove, koji 
pozna taj dvorac, ova freska više ne postoji. 
Da je postojala, moglo se na temelju stilske analize zaključiti, 
da li su autor freske u Cataju i autor pala u Splitu i Rovigu jedna 
te .ista o&oba. 
Kako, prema iznesenim podacima iz Mati>ca rođenih, umrlih i 
vjenčanih u Historijskom all'hivu u Splitu, ne postoji nijedan Josip 
Devita, a naš slikar ima uz ime Sebastijan i ime Jo&ip, vjerujemo 
radij·e, ·da je i freska u Ca.taju mogfi;a biti 'dj,eJ.o našega slika~ra i d:a 
je, prema tome, posrtojao samo jedan slikar iz porodice Devti.ta. 
Naravno, da nas nepostojanje freske u Cataju sili, da taj za-
nimljiVIi. problem ostavimo ipak otvorenim.21) 
Na kraju ove radnje bih žeho iZiil~jeti još jednu hipotezu. 
U ži·votu sv. Vinka Fererskog, čudo ozdravljenja !bolesnog dje-
teta ne ulazi u čudesa koja se navode u najvećem broju tekstova 
svečeva životopisa. Ta činjenica, kao i izneseni podatak, da je slika-
reva kćerka Barbara umrla u Splitu god. 1777. ne navršiv ni godinu 
dana, očilto poslije teže rbolesti, navodi nas na pomisao, da je Devi-
tina oltarska pala u Sphltu možda slikaJ"ev lični ex voto. U tom bi 
slučaju poklekli čovjek dugih crnih kosa i brkova i izrazitih crta 
lica bio sam Sebastijan Devita, a žena s djetetom slLkareva supruga 
sa kćerkom. Prikazani muškarac i ·žena su, radi svoj~h naglašenih 
ličnih crta, očito portreti, a muškarac tačno odgovara ·ČOVjeku od 37 
godi1111a, ikdJilko je Đevita u tom času .iunao. Ka!k,o je Devitin dj·ed i 
imenjak pokopan upravo u split&k·~j crkvi Sv. Domenika, I1'ije isk~ju­
čeno - ako dalje ~azvoijamo ovu hipotezu - da je starac sijede 
brade zguren pod arkadu i manjega formata možda slikall'ev djed. 
2 1) R. Eitelberg2r, Die mittelalterlichen Ku.nstdenkmale Dalmatiens in 
Arbe, Zara, Nona, Sebenico, Trau, Spalato und Ragusa, Wien 1884, 
str. 338, spominje Josipa de Vita uz naznaku da je umro 1782, koji se 
datum očito odnosi na potpis spomenute freske. 
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Ovi momenti povezani s umjetnikovim životom i njemu blizim 
likovima mogli bi biti i uvjerljiv razlorg za činjenicu, što je upravo u 
tim figurama naš umjetnik postigao naj,veći svoj domet.22) 
SEBASTIEN DEVITA, PEINTRE BAROQUE DE SPLIT 
KRUNO PRIJATELJ 
Dans cette etude, l 'auteur donne le profil du peintre baroque de Split, 
Sebastien Devita (De Vita) . 
D'apres les documents d'archives, Sebastien naquit dans la ville 
dalmate de Split, en 1740. A Venise, il est mentionne comme membre de 
la »Fraglia pitoodca" de 1768 a 1774. On sait qu'il se trouva de nouveau, 
en 1777, a Spli t, ou mourut sa fille agee d'un an. Nous ignorons la date de 
sa mort mais, d 'apres un sonnet qui nous a ete conserve et d 'apres sa 
peinture de »La Sainte Famille« qui fut exposee sur la Place Saint-Marc, 
on peut conclure qu'il mourut apres la chute de la Republique de Venise. 
De Devita nous connaissons deux parements d 'autel: »Le Miracle de Saint 
Vincent Ferrier« qui se trouve dans l'eglise de St-Dominique a Split et 
»Assemblee de saints Dominicains« dans l'eglise de St- Antoine Abbe 
a Rovigo. D'apres ces oeuvres, nous constatons que Devita fut un peintre 
de classe moyenne, presentant les caracteristiques typiques de la peinture 
venitienne de la seconde moitie du dix-huitieme siecle, sous la Large influ-
ence de Tiepolo et de Fontebasso. 
22) Zahvaljujem za fotografiju splitske slike prof. D. Domančiću, konzer-
vatoru Konzervatorskog zavoda za Dalmaciju, a za onu u Rovigu g. 
dr Marcu Perlini iz Vicenze i O. Anicetu Montacciani iz Roviga. 
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42. S. De1.,ita, Čudo sv. Vinka Fer-erskoga. Spiit, crkva sv. Dominika 

44. S. D evita, Skupina dominikanskih svetaca. Rovigo. crkva sv. Antuna 
opata 
